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資格年齢を 55 歳から 62 歳に引き上げようとする政策に反対したことが理由の一つである。










































人当たり 708 ドル（2004-5 年度）、これに対しルイジアナ州は 784 ドル（2003-4 年度）と、
ルイジアナ州の方が高い。ただしアーリントン市の人口は、ルイジアナ州よりも少子高齢
化が進んでおり、教育予算を必要とする人口は相対的に少ない。ルイジアナ州の 65 歳以
上の人口比率は 2000 年に 11.5 パーセントであるが、アーリントン市の同年の同比率は 16
パーセントを超える。アーリントン市のデータが入手できなかったので、マサチューセッ
ツ州全体の 1995 年のデータで代用するが、同州の 14 歳以下の人口は 19 パーセント強で
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年層は十分にいる。そのせいか、保育施設はすべて私立であり、政府の財政支援がない。
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